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P R I K A Z I I R E C E N Z I J E 
V J E S N I K D R Ž A V N O G A R H I V A U R I J E C I 
sv. IV. (Ri jeka 1957) 
O d p r e k o 600 s t r a n i c a ovog četvr­
tog s v e s k a posvećeno j e oko 350 
s t r a n i c a novo j h i s t o r i j s k o g građi, te 
b l i z u 200 s t r a n i c a i n v e n t a r i m a . S 
o b z i r o m n a važnost i značenje i n ­
t e n z i v n o g r a d a n a o b j a v l j i v a n j u 
građe z a pov i j e s t I s t r e , R i j e k e i 
H r v . P r i m o r j a r e d a k c i j a je n e s u m ­
n j i v o v r l o dob ro u t v r d i l a f i z i ono ­
m i j u o v o g v r i j e d n o g godišnjaka i 
p o g o d i l a p r a v i o m j e r p r o s t o r a , k o j i 
b i t r e b a l o i ubuduće d a v a t i p o j e d i ­
n i m r u b r i k a m a i p r i l o z i m a u »V j e ­
sniku«. 
O d n o v e građe o b j a v l j e n a je n a j ­
p r i j e »Kn j i ga p o d a v a n j a i p r i h o d a 
p o s j e d a k a t e d r a l n o g k a p t o l a u Pul i « 
(1349—1371), priređena z a štampu od 
d r . M . Zjačića. P r e d s t a v l j a v r l o z a ­
n i m l j i v u građu za e k o n o m s k u h i s t o ­
r i j u i z a etničke p r i l i k e u P u l i s r e ­
d i n o m 14. stoljeća, i a k o r u k o p i s i -
z v o r n i k a i m a svega 13 l i s t o v a u p o -
l u f o l i j u . T e k s t je s o l i d n o p r i p r e m ­
l j e n z a štampu, u s p r k o s v e l i k i m te ­
škoćama o b z i r o m n a b r o j n e griješke 
u i z v o r n i k u i n a n j e g o v u oštećenost. 
Možda se j e d i n o m o g l o p r i m i j e n i t i 
nešto v iše s i s t e m a u p i t a n j u , ko je 
gri ješke označivati u s a m o m teks tu , 
a k o j e u bilješkama. U z to je šteta 
što pr i ređ ivač n i j e nešto ,više r ekao 
o o d n o s u ove »Kn j i ge podavanja« 
p r e m a ono j d rugo j , k o j u spomin j e 
u p r e d g o v o r u (str. 60), a k o j a se t a ­
kođer čuva u Državnom a r h i v u u 
R i j e c i i d a t i r a j e u n j e g o v o m i n v e n ­
t a r u g o d i n o m 1303—1387. ( s d o d a c i ­
m a do god . 1788). V j e r o v a t n o će to 
b i t i učinjeno p r i o b j a v l j i v a n j u te 
d r u g e » K n j i g e p o d a v a n j a i prihoda«, 
k o j a se inače k r i v o označava kao 
»katast ik« . M o g l o b i se još govo r i t i , 
š to au to r u u v o d n i m n a p o m e n a m a 
c i t i r a i n e k a d j e l a t a l i j anske i r e d e -
t ist ičke h i s t o r i o g r a f i j e , k o j a se, po-
našem mišljenju, n e b i sm j e l a k o r i ­
s t i t i bez obave zne opće n a p o m e n e -
r e z e r v e u p o g l e d u n j i h o v e t e n d e n c i ­
j e , p a i u slučaju k a d a s u točni k o n ­
k r e t n i podac i , k o j i se i z t i h d j e l a 
c i t i r a j u . 
U n a s t a v k u d r . M . Zjačić o b j a v ­
l j u j e d a l j i d i o t e k s t a i z »Kn j i ge r i ­
j e čkog no ta ra i k a n c e l a r a A n t u n a 
d e R e n n o de Mut ina « , i to i z p e r i o d a 
g o d . 1451.—1454. N a s t a v i o j e t i m e 
r a d ob jav l j en u r a n i j i m s v e s c i m a 
»V jesnika« . O v r i j e d n o s t i te građe, 
k o j a tako bogato i l u s t r i r a p o m o r s k o 
- t rgovački i o s t a l i ž ivot R i j e k e u 15. 
stol jeću (i šireg područja, s k o j i m 
j e R i j e k a b i l a u vez i ) , već smo g o ­
v o r i l i u p r v o m s v e s k u ovog » A r h i v ­
s k o g vjesnika« (str . 541—542). O v d j e 
b i s m o mog l i s a m o p o n o v i t i , k a k o j e 
k o r i s n o za h i s t o r i j s k u n a u k u , što se 
' o v a građa o b j a v l j u j e . A u t o r j e v r l o 
d o b r o učinio, što j e r a d i e k o n o m i z i ­
r a n j a p r o s t o r om i z o s t a v l j a o sve s t a -
r e o t i p n e f o r m u l e i neb i tne d i j e l o v e 
R e n n o v i h zap i sa . T o j e p r i m j e r , k o ­
j i s v a k a k o t r e b a s l i j e d i t i i u d r u g i m 
naš im s r o d n i m p u b l i k a c i j a m a , k a k o 
b i s m o n a raspoloživom p r o s t o r u o -
b j a v i l i što više građe i učinili j e 
d o s t u p n o m što š i rem k r u g u i s t r a ­
ž ivača. 
Poklajanjajući pos tepeno više p a ­
žn j e građi za n o v i j u h i s t o r i j u o va j 
s v e z a k »Vjesnika« donos i i » I zbo r 
d o k u m e n a t a o etničkom s a s t a v u i 
pol i t ičkim p r i l i k a m a Istre , k o j i j e 
p r i p r e m i o dr . V j . Bratulić. O v d j e 
j e o b j a v l j e n t ek p r v i d io ovog » i -
zbo ra « s d o k u m e n t i m a i z p e r i o d a 
— 541 — 
1919.—1930. godine. I z o b i m n i h a r ­
h i v s k i h f o n d o v a t a l i j a n s k i h o k u p a ­
c i o n i h v l a s t i u I s t r i između d v a r a ­
ta, i to C i v i l n o g k o m e s a r i j a t a u P u l i 
i P r e f e k t u r e u P u l i , o b j a v l j e n a s u 
83 d o k u m e n t a . P r i i z b o r u se a u t o r 
ograničio n a građu »ko ja n a m o-
sv j e t l j u j e političko s t a n j e u p o k r a ­
j i n i , u p r v o m r e d u r a z v i t a k radnič­
k o g p o k r e t a i u l o g u komunističke 
pa r t i j e I t a l i j e u n jemu« . . . » i one 
d o k u m e n t e , u k o j i m a se d j e la tnos t 
radničkog p o k r e t a p o j a v l j u j e uz o-
s ta l a pi tanja« , te n a »najuži i zbo r 
d o k u m e n a t a i z o b l a s t i g o s p o d a r s t v a 
i općeg društveno-pol it ičkog ž ivo­
ta« . Građa će n e s u m n j i v o b i t i v r l o 
k o r i s n a istraživačima n o v i j e i s t a r ­
ske h i s t o r i j e , to više što j e popraće­
n a opširnij im i i n s t r u k t i v n i m u v o ­
d n i m n a p o m e n a m a . B i l o b i među-
. t im i s to t a k o k o r i s n o , d a se u s l u ­
čajevima o v a k v i h i z b o r a i z o b i m n i h 
a r h i v s k i h f ondova , k o j i z a h v a t a j u 
veće v r e m e n s k e p e r i o d e , kaže još 
nešto i s c r p n i j e o. c j e l i n i t i h f ondo­
v a i n j i h o v i m važni j im d i j e l o v i m a . 
U z to b i i po j ed ine i z a b r a n e d o k u ­
m e n t e t r e b a l o p o p r a t i t i , gd j e to r a ­
zjašnjenje traži, odgovarajućim b i -
l j ešk ima p o d t e k s t o m . R a d i bo l j eg 
i lakšeg p r e g l e d a o b j a v l j e n i h d o k u ­
m e n a t a b i l o b i i h b o l j e o b j a v l j i v a t i 
s u v o d n i m reges tom, izostavljajući 
u v o d n e i završne f o r m u l e , te da t i 
n a početku s k u p n i p r e g l e d s v i h do ­
k u m e n a t a n i z o m n j i h o v i h regesta i 
n a z n a k o m r e d n o g b r o j a . Čini n a m 
se, d a t a k a v s i s t e m o b j a v l j i v a n j a 
građe (p roveden i u zagrebačkom 
»A rh i v skom vjesniku« sv . I.) p r e d ­
s t a v l j a s r e tno rješenje. K a d a n a m 
u z to p r o s t o r n e mogućnosti b u d u 
d o p u s t i l e , d a u z o v a k v e r a z m j e r n o 
šire i z b o r e d o k u m e n a t a doda jemo 
i k o r i s n e i n d e k s e ( i m e n a , m j es ta i 
s t va r i ) , s m a t r a m o d a će t a d a b i t i 
u d o v o l j e n o o s n o v n i m z a h t j e v i m a 
s a v r e m e n o g i krit ičkog i z d a n j a i n o ­
v i j e h i s t o r i j s k e građe. J e d n a k o b i 
b i l o r a c i o n a l n o , d a se d o k u m e n t i o-
b j a v l j u j u k o n t i n u i r a n o bez o b a v e ­
z n o g započinjanja t e k s t a s v a k o g d o -
k o m e n t a n a 'početku nove s t r a n i c e , 
k a k o b i se štedio raspoloživi p r o s t o r . 
U r u b r i c i » Inventar i « ovoga č e ­
t v r t o g s v e s k a »V jesnika« o b j a v l j e n i 
s u opsežni i n v e n t a r i f ondova r i j eč ­
k o g M a g i s t r a t a i G u b e r n i j a . Z a s v a ­
k u j e p o h v a l u ova j n a p o r r e d a k c i j e 
d a p u t e m s p o m e n u t i h i n v e n t a r a 
pruži istraživačima i s c r p n i j i u v i d u 
n a v e d e n e v r i j e d n e riječke f o n d o v e . 
A l i o b j a v l j i v a n j e o v i h i sličnih i n ­
v e n t a r a n e o p h o d n o nameće d i s k u s i ­
j u o p r i n c i p i m a r e d i g i r a n j a naših 
a r h i v s k i h i n v e n t a r a , s čitavim k o m ­
p l e k s o m p i t a n j a , k o j a su s t i m u 
v e z i . D r u g o m z g o d o m ćemo se p o t a ­
n j e p o z a b a v i t i o v i m p o s e b n i m i v a ­
žnim p i t a n j e m , a i o s v r t o m n a t e 
r i ječke i n v e n t a r e . Z a sada kažemo 
s a m o to, d a s m a t r a m o za p o t r e b n o 
d a se p r i o b j a v l j i v a n j u o v a k v i h i n ­
v e n t a r a s v a k a k o d a d u u u v o d u i l i 
u zaključku n e k e napomene , s k o j i ­
m a b i se o b j a s n i o način i z rade i r e ­
d i g i r a n j a i n v e n t a r a , te se olakšalo 
snalaženje a r h i v i s t i m a i istraživači­
m a - historičarima. U z to je n a r a v ­
n o p o t r e b n a i pažlj ivi ja p r i p r e m a 
t e k s t a za štampu, k a k o se ne b i i s t i 
t e k s t n e p o t r e b n o ponav l j ao ( v i d i 
n p r . s t r . 522 i s t r . 560—561). 
S v e r e d a k c i j e p u b l i k a c i j a , k o j e 
o b j a v l j u j u h i s t o r i j s k u građu i i n v e n ­
t a r e , p a i r e d a k c i j a riječkog » V j e ­
snika«, i m a j u još z n a t n i h poteško­
ća u n a s t o j a n j u d a o s i gu ra ju što 
m a n j i b ro j štamparskih griješaka u 
s v o j i m e d i c i j a m a . P r o b l e m j e t e h ­
ničke n a r a v i . O n n i j e l a k o r ješiv, 
a l i će t r e b a t i n o v i h i još većih n a ­
p o r a , d a se u m a k s i m a l n o mogućem 
s t e p e n u rješava, te post igne s v e v e ­
ća i b o l j a p r e c i z n o s t o b j a v l j e n i h 
t e k s t o v a . 
O d r a s p r a v a ova j četvrti v e z a k 
r i ječkog »V jesn ika « donos i p r a v n o -
h i s t o r i j s k u s t u d i j u O. Mandića » B r i -
gača - R a z v o j n i p u t j ednog p r a v n o g 
običaja u k a s t a v s k o j gospoštiji« s t r . 
— 542 — 
7—51). A u t o r j e v r l o i s c r p n o . i d o ­
k u m e n t i r a n o o b r a d i o i n s t i t u t »br i -
gače« u k a s t a v s k o j gospoštiji, točni­
j e n a području veprinačke općine, 
davši t i m e n o v i v r i j e d a n p r i l o g 
s v o m n i z u r a s p r a v a iz o b l a s t i p r a v ­
ne h i s t o r i j e Kastavštine. D o b r o je 
p r i k a z a n p r o c e s r a z v o j a »br igače« 
od 16. stoljeća do n a j n o v i j e g v r e m e ­
n a ; od p r a v n o g običaja, k o j i j e o-
značavao o b a v e z u godišnjeg p o d a ­
v a n j a d i j e l a p r i h o d a s određenog 
zemljišta z a r e l i g i o z n e s v r h e i o d r a ­
žavao v i d često teške eksp l oa t a c i j e 
s e l j aka po svećenstvu^ p r e k o u s t a ­
nove p o z i t i v n o g p r a v a u d r u g o j p o ­
l o v i c i 18. stoljeća, k a d a »br igače« 
pos ta ju p r e d m e t f i d e i k o m i s a r n e 
sups t i tuc i j e , p a do n a j n o v i j e g v r e ­
mena , k a d a j e brigača i z g u b i l a svo j 
sadržaj, zadržavši se samo k a o n a ­
z i v za one k o m a d e zemljišta, »koj i 
s u n e k a d a i m a l i t u f u n k c i j u , i a k o 
je o v a danas p a l a u zaborav« . D o b ­
ro s u uočeni i e k o n o m s k i m o m e n t i , 
k o j i s u u t j e c a l i n a r a z v o j ove p r a v ­
ne u s t a n o v e . Šteta j e j ed ino , što a -
u t o r n i j e šire r a z r a d i o p o r i j e k l o 
» b r i gače « i što n i j e s v iše k o m p a ­
r a t i v n e građe s d r u g i h područja o -
s v i j e t l i o s rodne o b l i k e e k s p l o a t a c i ­
je n a r o d a sa s t rane c r k v e , pa t i m e 
još b o l j e ocr tao m j e s t o »brigače« u 
s i s t e m u te eksp l oa tac i j e . 
U s v e m u ovaj četvrt i s v e zak »V j e ­
s n i k a Državnog a r h i v a u Ri jeci « 
p r e d s t a v l j a v r i j e d n u p u b l i k a c i j u , 
p o k a z u j e nap r edak i u sp j ehe naših 
a r h i v s k i h us t anova i n a p o l j u n j i ­
h o v e naučne d j e l a t n o s t i , te će n o -
v o o b j a v l j e n o m građom n e s u m n j i v o 
d a t i k o r i s t a n pot i ca j našoj h i s t o r i ­
o g r a f i j i . 
B e r n a r d S t u l l i 
M U Z E J I I A R H I V I 
d r . A n t u n B a u e r i p r o f . Krešo 
V r i j e d n a i k o r i s n a p u b l i k a c i j a u 
i z d a n j u U r e d a z a i n f o r m a c i j e I z v r ­
šnog vi jeća S a b o r a N R H r v a t s k e . 
P o d i j e l j e n a j e u d v a d i j e l a . U p r ­
v o m , opsežnijem d i j e l u o b u h v a t i o 
j e au to r d r . A n t u n B a u e r o s n o v n e 
k o n t u r e h i s t o r i j a t a s v a k o g p o j e d i ­
nog m u z e j a , k o j i se n a l a z i n a p o d ­
ručju N R H r v a t s k e . I za toga dao je 
sažeti op i s v a n j s k o g i n u t a r n j e g i -
zg l eda p o j e d i n e m u z e j s k e z g r ad e i 
opis c j e l o k u p n o g m a t e r i j a l a , k o j i je 
u n j i m a p o h r a n j e n . P r i k a z j e p o p ­
raćen m n o g i m j a s n i m f o t o g r a f i j a ­
m a , ko j e n a m za jedno s t e k s t o m 
d a j u plastičnu predodžbu o našim 
m u z e j i m a i n j i h o v u sadržaju. A u t o r 
je m u z e j e s v r s t a o po a b e c e d n o m 
r e d u m j e s t a . 
Međutim baš u v r i j eme , k a d a se 
j e r a d i l o n a r e d a k c i j i rečene p u b l i ­
kac i j e , d o l a z i do o t v o r e n j a K o t a r -
N e m e t h Z a g r e b , 1957 s t r . 180. 
s k o g m u z e j a u P a k r a c u , što, d a k a ­
k o , a u t o r n i j e mogao v iše uze t i u 
o b z i r u s v o j e m p r i k a z u . 
S p o m e n u t i muze j n a l a z i se u z a ­
sebno j s t a r o j j e d n o k a t n i c i . U pet 
p r o s t r a n i h p ros t o r i j a smještene s u 
sve moguće z b i r k e (od arheo log i j e 
do N O B - e ) . O s i m toga u M u z e j u j e 
p o h r a n j e n o i n e k o l i k o matičnih 
k n j i g a p r a v o s l a v n e c r k v e n e općine 
u P a k r a c u i z X V I I I . i X I X . st., te 
pri l ičan b r o j f a s c i k l a a r h i v s k e g r a ­
đe X I X . i X X . st. učitel jske škole 
u P a k r a c u . 
U d r u g o m , m a n j e m d i j e l u p u b l i ­
k a c i j e ( k o j i obuhvaća 60 stranica ) 
pro f . K r e š o N e m e t h da j e k r a t a k 
p i e g l e d s v i h a r h i v s k i h us tanova , 
ko j e se n a l a z e n a području N R H r ­
v a t s k e . .-• * . 
P r i j e s a m o g pojedinačnog op isa 
a r h i v s k i h us t anova a u t o r i znos i r a -
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